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 В рамках дипломной работы разработан проект жилого комплекса в 
Центральном районе города Минска. Концепция проекта жилого комплекса 
заключается в создании комфортной жилой среды с различными типами 
жилых единиц и объектами обслуживания, удовлетворяющих потребности 
разных групп населения.  
Для застройки выбран участок по ул. Орловской между улицами 
Червякова и Старовиленским трактом на территории, занятой сейчас частным 
сектором. 
 Разработанный в проекте жилой комплекс состоит из четырех корпусов, 
соединённых переходами. 
Один из корпусов комплекса размещен вдоль ул. Орловской 
транспортной магистрали - части второго транспортного кольца Минска. 
Планировка этого корпуса разработана по принципу щумозащищенного 
здания с закрытыми остекленными галереями. Эти галереи ориентированы на 
север и служат защитой от уличного шума размещенных в корпусе квартир, и 
корпусов, и территории внутриквартальной застройки.  
Три корпуса жилого комплекса размещены по ул. Червякова, 
Старовиленскому тракту и на внутриквартальной территории.  
Было разработано 5 типов квартир, среди них квартиры-студии, 
одноуровневые многокомнатные квартиры, двухуровневые квартиры. Всего в 
жилом комплексе 118 квартир. 
На территории комплекса предусмотрена подземная парковка с въездами 
и выездами на ул. Орловскую и ул. Веры Слуцкой, спортивные и детские 
площадки, и площадки для отдыха. 
В здании предусмотрена эксплуатируемая кровля, которая является 
дополнительным местом для отдыха и общения соседей.  
Конструктивное решение комплекса - каркасная система, материал стен - 
трехслойные железобетонные стеновые панели, отделка – штукатурка и 
металлические панели с имитацией дерева.  
Проектируемый комплекс имеет среднюю этажность 5-8 этажей. Его 
внешнее архитектурное решение сделано с ориентацией на образное решение 
новых 20-этажных домов, возведенных на прилегающей к участку территории. 
Такое решение выбрано для того, чтобы совместно сформировать 
архитектурно выразительный образ комплексной застройки на выбранном 
участке магистрали.  
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